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Intisari 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi iklan hijau dan 
kesadaran merek hijau terhadap green satisfaction. Guna mengumpulkan data 
penelitian disebarkan 330 kuesioner kepada responden yang mayoritas berusia 18-
36 tahun, pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. 
Adapun kuesioner yang layak dianalisis adalah sebanyak 274 kuesioner.  
Pada penelitian ini dilakukan analisis faktor terhadap variabel iklan hijau 
(GAd) untuk mengetahui dimensi faktor apa saja yang membentuk iklan hijau. 
Dari situ didapatkan bahwa iklan hijau terdiri dari 6 faktor, namun 1 faktor 
dinyatakan tidak andal. Lima faktor tersebut terbentuk menjadi variabel-variabel 
baru, diantaranya adalah kepercayaan, citra iklan, manfaat, respon, dan daya tarik. 
Uji regresi berganda yang dilakukan menghasilkan perhitungan yang 
menyatakan bahwa faktor dari iklan hijau, yaitu citra iklan (nilai Sig=0,050), 
manfaat (nilai Sig=0,000), respon (nilai Sig=0,000) berpengaruh signifikan 
terhadap green satisfaction. Demikian halnya dengan kesadaran merek hijau (nilai 
Sig=0,000) berpengaruh signifikan terhadap green satisfaction. Adapun faktor dari 
iklan hijau yang tidak berpengaruh signifikan terhadap green satisfaction adalah 
faktor kepercayaan dan daya tarik. Hasil analisis mediasi menyatakan bahwa 
terjadi komplementer mediasi pada citra iklan, respon dan kesadaran merek hijau 
terhadap green satisfaction. Disamping itu terjadi hubungan langsung antara 
faktor manfaat terhadap green satisfaction. 
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ABSTRACT 
 
This research conducted to analyze the contribution of green 
advertisements and green brand awareness toward green satisfaction. In order to 
collect the data, the researcher distributed 330 questionaires to mostly 18-36 years 
old respondents, using purposive sampling methods. There were 274 
questionnaires that suitable to be processed. 
 This research used factor analysis to analyze the factors that arranged 
green advertisements. It resulted six factors, tough there is one unreliable factor, 
impact. So, there were only 5 factors of green advertisements on the model, trust, 
advertisements image, benefit, response, and attraction.  
 The multiple regression resulted that green advertisements factor, 
advertisements image (Sig value=0,050), benefit (Sig value=0,000), and response 
(Sig value=0,000) have significant relationship toward green satisfaction. 
Likewise, green brand awareness (Sig value=0,000) has significant relationship 
toward green satisfaction. On the other hand, factors trust and attraction didn’t 
have significant relationship toward green satisfaction. Mediation analysis 
resulted the complementer  mediation of advertisement image, response, and 
green brand awareness toward green satisfaction. Besides, there is direct-
nonmediated between factor benefit toward green satisfaction. 
 
Key words: Green Advertisements, Green Brand Awareness, Consumer 
Purchasing Behavior, and Green Satisfaction 
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